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No. 更新日 ニュース記事タイトル 
1 2013/1/4 市民公開講座「健康長寿のためにできること」を実施しま
した。 
2 2012/9/12 2012年度市民公開講座のお知らせ 
3 2012/7/31 公開セミナー「ネットワークで発達障がいのライフステー
ジを理解する」を実施しました。 
4 2012/7/10 7月 28日(土)「ネットワークで発達障がいのライフステー
ジを理解する」申込を〆切らせて頂きました。 
5 2012/6/25 今週土曜 6 月 30 日「やる気マネジメントとリーダーシッ
プ」開催します。 
6 2012/5/25 専門職向け公開セミナーの申込受付中です。 
7 2012/4/24 2012年度公開セミナーの申込みを開始しました。 







































































































































































































































































































































































































































































































































 - SEIREI  CHRISTOPHER  UNIVERSITY  -  SEIREI  CHRISTOPHER  UNIVERSITY  - 
地
域
貢
献
研
究
事
業
の
14
01
教
室
ご
休
憩
の
場
所
20
11
年
度
に
実
施
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
報
告
見
学
は
自
由
　
20
11
年
度
に
実
施
さ
れ
た
地
域
貢
献
研
究
事
業
の
ポ
ス
タ
ー
報
告
を
行
い
ま
す
。
14
01
教
室
（
1号
館
４
階
、
10
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0～
15
:0
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で
開
催
し
ま
す
。
見
学
は
自
由
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。
　
ま
た
ご
休
憩
の
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所
と
し
て
も
是
非
、
お
使
い
下
さ
い
。
お
菓
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・
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み
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用
意
し
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ま
す
♪
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